



1. Proben der deutschen poesie seit dem jahre md. / von Wilhelm Wackernagel. – 2. Aufl., 
verm. und verb. – Basel : Schweighauser, 1840. – XVIII p., 1786 columnas ; 23 cm. – 
(Deutsches lesebuch ; 2).
Texto a dos columnas.
Firma manuscrita en hoja de guarda5 anterior.
Ubicación: HOFFMANN E4-MP17
 
2. Volk, Wilhelm Gustav Werner
Darstellung der spanischen literatur im mittelalter / von Ludwig Clarus ; mit einer vorre-
de von Joseph v. Görres. – Mainz : Kirchheim : Schott : Thielmann, 1846. – 2 v. ; 22 cm.
Alemán; Fraktur.6
Firma manuscrita en hoja de guarda anterior (v.1).
Ubicación: HOFFMANN E4-MP19 y B4-PA6
3. Schmidt, Julian
Geschichte der deutschen literatur im neunzehnten jahrhundert / von Julian Schmidt. – 
2., durchaus umgearb., um einen band verm. Aufl. – Leipzig : Herbig, 1855. – 3 v. ; 22 cm.
Contenido: v.1: Weimar und Jena in den jahren 1794 bis 1806. – v.2: Das zeitalter der Res-
tauration. – v.3: Die gegenwart.
Alemán; Fraktur.
Ubicación: HOFFMANN B9-TE19, B9-TE20 y B9-TE21
4. Hauff, Wilhelm
Wilhelm Hauff’s sämmtliche werke / mit des dichters leben von Gustav Schwab. – Stutt-
gart : Rieger, 1864. – 5 v. : il. ; 19 cm.
Contenido: v.1: Hauff’s leben. Gedichte zu Hauff’s andenken. Gedichte. Novellen. – v.2: 
Mittheilungen aus den memoiren des Satan. Das bild des kaisers. – v.3: Othello. Der mann 
im monde. Controverspredigt über H. Clauren und Den mann im monde. Phantasien im 
Bremer rathskeller. – v.4: Märchen für söhne und töchter gebildeter stände. Skizzen. – v.5: 
Lichtenstein, romantische sage.
Alemán; Fraktur.
La biblioteca tiene solamente los v.1 y 3-5.
4El Catálogo se encuentra ordenado cronológicamente por fecha de publicación y sub-ordenado alfabéticamente 
por el elemento de entrada (autor o título). El encabezamiento de nombres personales de cada registro se elabora 
respetando el Catálogo de Autoridades de la Biblioteca Nacional de España. Los datos tomados de la portada de los 
documentos se transcriben tal como allí aparecen. El catálogo completo de la BIBLIOTECA HISTóRICA se encuentra 
disponible en: http://bibliotecahistorica.usal.edu.ar/ 
5Hoja de guarda: Hoja que se deja en blanco al principio (guarda anterior) o al fin (guarda posterior) para la protec-
ción del volumen. (N. de la Ed.) 




Ubicación: HOFFMANN C12-TE6, C12-TE7, C12-TE8 y C12-TE9
5. Plauto, Tito Maccio 
Die lustspiele des Plautus / deutsch in den bersmatzen der urschrift von J.J.C. Donner. – 
Leipzig : Winter, 1864-1865. – 3 v. ; 20 cm.
La biblioteca tiene solamente el v.2.
Firma manuscrita en hoja de guarda anterior.
Ubicación: HOFFMANN E2-TE3
6. Heliodoro
Heliodor’s Aethiopische geschichten / uebersetzt von Theodor Fischer. – Stuttgart : Hoff-
mann, 1867. – 2 v. ; 18 cm. – (Langenscheidtschen bibliothek sämtlicher griechischen und 
römischen klassiker ; 31).
Con: Herodian’s Geschichte des römischen kaiserthums seit Mark Aurel / deutsch von 
Adolf Stahr. – Stuttgart : Hoffmann, 1858.
Alemán; Fraktur.
Etiqueta en contratapa anterior: “Gustav Krause. Buchhandlung”.
Hojas sueltas.
Ubicación: HOFFMANN E10-MP25
7. Lichtenberg, Georg Christoph





Ubicación: HOFFMANN D12-TE17, D12-TE18, D12-TE19 y D12-TE20
8. Aristófanes
Die frösche / Aristophanes. – Stuttgart : Hoffmann, [1873]. – 204 p. ; 18 cm. –   (Aristo-
phanes lustspiele ; 11).
Con: Die wolken / Aristophanes. Berlin : Langenscheidsche Verlagsbuchhandlung, [19--
]. – Die wespen / Aristophanes. Stuttgart : Hoffmann, [19--].
Firma manuscrita en contratapa anterior: “M. Lennard”, con fecha 05/08/1906.
Ubicación: HOFFMANN C6-TE24
 
9. Gottfried von Strassburg
Tristan / Gottfried’s von Strassburg ; herausgegeben von Reinhold Bechstein. – 2. Aufl. – 
Leipzig : Brockhaus, 1873. – 2 v. ; 19 cm. – (Deutsche classiker des mittelalters ; 7-8).
Versos numerados.
Subrayados en lápiz (v.1).
7Frontispicio: Página ilustrada que en los libros antiguos se coloca al comienzo, en unos casos podía ser la contra-
portada y en otros la portada. Tuvo su origen en los Países Bajos por obra de los Elzevir (familia neerlandesa de 
impresores y libreros), entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVIII. (N. de la Ed.) 
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Ubicación: HOFFMANN D9-TE27 y D9-TE28
10. Irving, Washington
Washington Irvings Skizzenbuch / uebersetzt, mit biographie und anmerkungen heraus-
gegeben von Karl Theodor Gaedertz. – Leipzig : Philipp Reclam jun., [1877]. – 481 p. ; 15 
cm. – (Reclams universal bibliothek ; 1031-1034).
Ejemplar intonso.8




Der charakter / von Samuel Smiles ; deutsche, autorisierte ausgabe von Fr. Steger. – 3., 
verb. Aufl. – Leipzig : J. J. Weber, 1878. – XII, 584 p. ; 17 cm.
Alemán; Fraktur.
Encuadernado por F. A. Brockhaus.
Etiqueta en contratapa posterior: “Buchbinderei. F. A. Brockhaus”.
Ubicación: HOFFMANN D10-TE27
12. Summer, Mary
Les héroines de Kalidasa et les héroines de Shakespeare / par Mary Summer. – Paris : E. 
Leroux, 1879. – 142 p. ; 17 cm. – (Bibliothèque orientale elzévirienne ;  24).
Ubicación: HOFFMANN D12-TE6
13. Vilmar, August Friedrich Christian
Geschichte der deutschen national-literatur / von A.F.C. Vilmar. – 19. Aufl., verm. – 
Marburg : Elwert, 1879. – XII, 558 p. ; 24 cm.
Alemán; Fraktur.
Sello en p.1: “Dr. Carlos E. Bunzelmann. Abogado”.
Ubicación: HOFFMANN E4-MP15
14. Tolstoï, Lev Nikolaevich
Polikouchka / Léon Tolstoï ; traduit par E. Halpérine. – 5e éd. – Paris : Perrin, 1886. – 282 
p. ; 19 cm.
Ubicación: HOFFMANN E10-MP8
15. Fabre, Ferdinand
L’abbé Tigrane : candidat a la papauté / Ferdinand Fabre ; un portait d’après J.-P. Laurens 




Papel vitela9 de Marais.
8Ejemplar intonso: Ejemplar que mantiene sus pliegos sin cortar o que conserva las barbas del papel. (N. de la 
Ed.) 
9Papel vitela: Papel de primera calidad hecho exclusivamente con pasta de trapo, muy fino, satinado, transparente, 
compacto, liso y de aspecto apergaminado. (N. de la Ed.) 
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Marca de agua10: “L’abbé Tigrane”.
Ubicación: HOFFMANN E5-MP10
16. Muérdago
Ecos de Buenos Aires : relatos, escenas, descripciones, recuerdos / por Muérdago. – Bue-
nos Aires : P. Igón, 1890. – 2 v. ; 18 cm.
La biblioteca tiene solamente el v.1.
Etiqueta en contratapa anterior: “A. Santamarina”.
Sello seco11 en portada: “Antonio Santamarina”.
Ubicación: HOFFMANN E10-MP24
17. Quesada, Vicente G.
Crónicas Potosinas : costumbres de la Edad Medieval Hispano-Americana / por Vicente 
G. Quesada. – París : Biblioteca de la Europa y América, 1890. – 2 v. ; 19 cm.
Ubicación: HOFFMANN E10-MP21 y E10-MP22
18. Gellert, Christian Fürchtegott
Gellerts dichtungen / herausgegeben von A. Schullerus. – Leipzig : Bibliographisches Ins-
titut, [1891]. – VI, 28, 385 p. : il. ; 19 cm. – (Meyers klassiker-ausgaben).
Alemán; Fraktur.
Edición con revisión crítica y comentarios.
Frontispicio.
Contiene reproducción facsím. de una carta de Gellert.
Firma manuscrita en anteportada: “J. Huber”.
Ubicación: HOFFMANN B12-TE19
19. Goethe, Johann Wolfgang von
Xenien : aus dem Schillerschen “Musen-almanach für das jahr 1797” und den Xenien-ma-
nuskripten / Goethe [und] Schiller ; mit einleitung und erläuternden anmerkungen he-








Innthalter schnalzer : gedichte in Tiroler Mundart / von Karl Schönherr. – 2. Aufl, verm. 
– Leipzig : Haessel, 1896. – 147 p. ; 16 cm.
Ejemplar intonso.
10Marca de agua o también filigrana: Huella o marca, visible por transparencia, que en el curso de la fabricación deja 
en una de las dos mitades de una hoja de papel un hilo metálico que forma una figura. (N. de la Ed.) 
11Sello seco: Impronta en relieve obtenida por presión de una matriz sobre un soporte de metal, destinada a servir de 
medio de autenticación de un documento. (N. de la Ed.) 
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Ubicación: HOFFMANN B5-PA24
22. Antología americana : colección de composiciones escogidas de los más renombrados 
poetas americanos / ilustraciones de N. Vázquez. – Barcelona : Montaner y Simón, 1897. 
– 400 p. : il. ; 25 cm. – (Biblioteca universal / Montaner y Simón).
Incluye retratos de los poetas.
Ubicación: HOFFMANN A1-PE1
23. Arredondo, Marcos F.
Croquis bonaerenses / Marcos F. Arredondo. – Buenos Aires : La Vasconia, 1897. – XIV, 




Ein leben in liedern : gedichte / von Carlos Viajero. – Buenos Aires : G. von Woerden, 
1897. – VIII, 190 p. ; 18 cm.
Firma manuscrita en portada: “W. Schmeid[...]”.
Ubicación: HOFFMANN A12-PA36
25. Kerr, Alfred
Godwi : ein kapitel deutscher romantik / Alfred Kerr. – Berlin : G. Bondi, 1898. – XI, 136 
p. ; 20 cm.
Alemán; Fraktur.




Italienische litteraturgeschichte / von Karl Vossler. – Leipzig : G. J. Göschen, 1900. – 160 
p. ; 16 cm. – (Sammlung Göschen ; 125).
Alemán; Fraktur.
Ubicación: HOFFMANN D12-TE32
27. Wieland, Christoph Martin
Wielands werke / herausgegeben von Gotthold Klee. – Leipzig : Bibliographisches Insti-
tut, [1900]. – 4 v. : il. ; 19 cm. – (Meyers klassiker-ausgaben).
Contenido: v.1: Oberon. Erzählungen. – v.2: Gedichte. Singspiele. Prosa. – v.3: Agathon. 
– v.4: Agathon. Abderiten.
Alemán; Fraktur.
Edición con revisión crítica y comentarios.
Versos numerados.
Frontispicio.
Contiene reproducción facsím. de una carta de Wieland.




Die technik des dramas / von Gustav Freytag. – 9. Aufl. – Leipzig : S. Hirzel, 1901. – VI, 
314 p. ; 22 cm.
Alemán; Fraktur.
Etiqueta en contratapa anterior: “Hans Fändrich. Deutsche buchhandlung”.
Subrayados en lápiz y tinta.
Ubicación: HOFFMANN E5-MP12
29. Karpeles, Gustav
Allgemeine geschichte der litteratur von ihren anfängen bis auf die gegenwart / von Gus-
tav Karpeles. – Berlin : Baumgärtel, 1901. – 3 v. : il. (algunas col.) ; 24 cm.
Alemán; Fraktur.
Frontispicio.
Etiqueta en hoja de guarda anterior: “Blazek & Bergmann. Buchhandlung” (v.1).
Firma manuscrita en anteportada: “Hans [...]”.
Ubicación: HOFFMANN B10-TE1, B10-TE2 y B10-TE3
30. Eckermann, Johann Peter
Gespräche mit Goethe in den lezten jahren seines lebens / J. P. Eckermann ; herausgege-
ben von Adolf Bartels. – Leipzig : E. Diederichs, 1902. – 2 v. ; 19 cm.
Alemán; Fraktur.
La biblioteca tiene solamente el v.2.
Exlibris12: “Maria Kretzschmar”.
Firma manuscrita en anteportada: “Maria Engelmann”, con fecha 1902.
Ubicación: HOFFMANN C11-TE30
31. Bjørnson, Bjørnstjerne
Über unsere kraft : schauspiel in zwei teilen / Björnstjerne Björnson. – München : A. 
Langen, 1903. – 315 p. ; 19 cm.
Alemán; Fraktur.




Nachtasyl : scenen aus der tiefe in vier akten / Maxim Gorky ; deutsch von August 
Scholz. – München : J. Marchlewski, 1903. – 135 p. ; 19 cm.
Ubicación: HOFFMANN E3-TE17
33. Schreyvogel, Joseph
Josef Schreyvogels tagebücher : 1810-1823 / herausgegeben von Karl Glossy. – Berlin : 
Verlag der Gesellschaft für Theatergeschichte, 1903. – 2 v. ; 20 cm. – (Schriften der Gesell-
12Exlibris: Cédula, en general con un grabado artístico, que se pega en el reverso de la tapa de los libros, o en la por-
tadilla, página de derechos, al final de la obra, etc., para indicar el nombre del dueño o el de la biblioteca al que el 
libro pertenece.  Los primeros exlibris que se usaron en los códices se escribían directamente en el colofón. (N. de la 
Ed.) 
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schaft für Theatergeschichte ; 2-3).
Alemán; Fraktur.
La biblioteca tiene solamente el v.1.
Título en portada: Schriften der Gesellschaft für Theatergeschichte.
Subrayados en lápiz.
Ubicación: HOFFMANN D6-TE10
34. Goethe, Katharina Elisabeth
Die briefe der frau Rath Goethe / gesammelt und herausgegeben von Albert Köster. – 
Leipzig : Poeschel, 1904. – 2 v. ; 22 cm.
Alemán; Fraktur.
Subrayados en lápiz (v.1).
Ubicación: HOFFMANN C4-TE11 y D7-TE20
35. Gottfried von Strassburg
Tristan und Isolde / von Gottfried von Strassburg ; neu bearbeitet von Wilhelm Hertz. – 
4. Aufl. – Stuttgart : Cotta, 1904. – X, 574 p. ; 19 cm.
Alemán; Fraktur.
Exlibris: “Maria Kretzschmar”.
Firma manuscrita en portada: “Maria Kretzschmar”, con fecha 1906.
Ubicación: HOFFMANN E9-MP16
36. Grimm, Jacob
Auswahl aus den kleinen schriften von Jakob Grimm. – Hamburg : Gutenberg-Verlag, 
1904. – 285 p. ; 23 cm. – (Populärwissenschaftliche literatur).
Compilado por Ernst Schultze.
Frontispicio.
Etiqueta en contratapa anterior: “Amelang’sche buchhandlung”.
Ubicación: HOFFMANN B8-TE11
37. Hamsun, Knut
Munken bendt / Knut Hamsun ; einzige berechtigte übersetzung aus dem norwegischen 
von Gertrud Ingeborg Klett. – München : A. Langen, 1904. – 322 p. ; 21 cm.
Alemán; Fraktur.
Ubicación: HOFFMANN C9-TE22
38. Herder, Johann Gottfried von
Herder / herausgegeben von Eugen Kühnemann. – Leipzig : Dürr, 1904. – VIII, 138 p. ; 24 
cm. – (Dürrs deutsche bibliothek ; 9).
Ubicación: HOFFMANN D2-TE5
39. Maeterlinck, Maurice
Drei mystische Spiele : Die sieben Prinzessinnen ; Alladine und Palomides ; Der Tod des 
Tintagiles / Maurice Maeterlinck ; deutsch von Friedrich von Oppeln-Bronikowski ; bu-





40. Neueres deutsches epos / herausgegeben von Gustav Porger. – Leipzig : Dürr, 1904. – VIII,
192 p. ; 24 cm. – (Dürrs deutsche bibliothek ; 2).
Alemán; Fraktur.
Versos numerados.
Parte del texto a dos columnas.
Ubicación: HOFFMANN B10-TE4
41. Hauptmann, Gerhart
Elga / von Gerhart Hauptmann. – 2. Aufl. – Berlin : S. Fischer, 1905. – 87 p. ; 19 cm.
Alemán; Fraktur.
Etiqueta en contratapa anterior: “Librería Barna”.
Ubicación: HOFFMANN A12-PA24
42. Deutsche prosa von Luther bis zu Lessing / herausgegeben von Richard Busch. – 2. Aufl.,
erw. und verb. – Leipzig : Dürr, 1906. – 112 p. ; 24 cm. – (Dürrs deutsche bibliothek ; 7).
Documento hallado: p. 64-65 Folleto editorial.
Ubicación: HOFFMANN C3-TE22
43. Gressel, Johann Georg
Der verliebte studente : in einigen annehmlichen und wahrhafftigen liebes-geschichten, 
welche sich in einigen jahren in Deutschland zugetragen, der galenten welt zu vergönter 
gemüths-ergetzung / vorgestellt von Celander. – Ed. facsím. – Leipzig : Zeitler, 1906. – 
XXII, 228 p. : facsím. ; 20 cm.




44. Die orientalischen literaturen / von Erich Schmidt ... [et al.]. – Berlin : Teubner, 1906. – IX,
419 p. ; 27 cm. – (Die kultur der gegenwart ; pte. 1,7).
Contenido parcial: Die anfänge der literatur und die literatur der primitiven völker.
Autores: Erich Schmidt, A. Erman, C. Bezold, H. Gunkel, Th. Nöldeke, M. J. De Goeje, 




The mysteries of conjugal love reveal’d / written in french by Nicholas de Venette. – [Pa-
ris : Charles Carrington, 1906]. – IV, XXXI, 558 p. ; 23 cm.
No posee portada. Datos tomados del catálogo de la biblioteca de Durham University.
13Reclamo: Palabra o sílaba que en los libros antiguos solía ponerse debajo de la última línea de cada página, la mis-
ma con la que empezaba la página siguiente, para la ordenación de las hojas, bifolios o cuadernos. Tiene la función 
de evitar los errores al encuadernar los cuadernos o pliegos. (N. de la Ed.) 
14Apostillas marginales: Acotación, glosa, nota o adición colocada en los márgenes de la página, que interpreta, 
aclara, completa o actualiza un texto. Puede ser redactada por el mismo autor de la obra o por otra persona. (N. de 
la Ed.) 





Die ethik der fruchtbarkeit / William Blake ; zusammengestellt aus seinen werken und 
aufzeichnungen übersetzt und eingeleitet von Otto Freiherrn von Taube. – Jena : E. Die-
derichs, 1907. – LI, 147 p. ; 22 cm.
Encuadernado por Marcus Behmer.
Apostillas marginales.
Portada grabada en relieve con motivos florales.
Ubicación: HOFFMANN C9-TE2
47. Eckermann, Johann Peter
Gespräche mit Goethe : in den letzten jahren seines lebens / J. P. Eckermann ; ausgewählt 






48. Goethe, Johann Wolfgang von
Goethes Hermann und Dorothea. – 14. Aufl. – Paderborn : Ferdinand Schöningh, 1907. 
– 146 p. : il. ; 19 cm. – (Schöninghs ausgaben deutscher klassiker ; 2).
Notas por A. Funke.
Frontispicio calcográfico.
Sello en hoja de guarda anterior: “Goethe-Schule”.
Firma manuscrita en hoja de guarda anterior: “Germán Lütau”.
Ubicación: HOFFMANN E3-TE15
49. Hebbel, Friedrich
Hebbels dramaturgie : drama und bühne betreffende schriften, aufsätze, bemerkungen 
Hebbels / gesammelt und ausgewählt von Wilhelm von Scholz. – München : G. Müller, 
1907. – 385 p. ; 20 cm. – (Deutsche dramaturgie ; 1).
Alemán; Fraktur.
Ubicación: HOFFMANN C11-TE13
50. Horacio Flaco, Quinto
Q. Horatius Flaccus : für den schulgerbrauch / herausgegeben von O. Keller und J. Häuss-
ner. – 3. Aufl., erw. – Wien : F. Tempsky, 1907. – XXXXV, 325, 8 p. : il., mapas plegs. ; 20 
cm. – (Freytags schulausgaben griechischer und römischer klassiker).
Contenido: Carminum. – Epodon. – Sermonum. – Epistularum. – Artis poeticae.
Prólogo en alemán y textos originales en latín.
Frontispicio calcográfico.
Firma manuscrita en contratapa posterior, con fecha 01/1922.




51. Literaturgeschichte für höhere mädchenschulen und zum selbstgebrauche / herausgege-
ben von W. Mardner. – 5. Aufl. – Mainz : Kirchheim, 1907. – 304 p. ; 24 cm.
Alemán; Fraktur.
Ubicación: HOFFMANN C7-TE14
52. Ein menschenleben : alltagsbriefe unserer klassiker / ausgewählt und eingeleitet von Wil-
helm Miessner. – Berlin : Wedekind, 1907. – 219 p. ; 21 cm.
Alemán; Fraktur.
Diseño del libro por Arthur Gratz.
Ubicación: HOFFMANN B10-TE25
53. Sonnenfeld, Amanda
Dichterinnen und freundinnen unserer grossen dichter / von Amanda Sonnenfels. – 
Berlin : A. Tetzlaff, [1907]. – 307 p. : il. ; 25 cm.
Subrayados en lápiz.
Ubicación: HOFFMANN C2-TE14
54. Droste-Hülshoff, Annette von
Gedichte in auswahl / Annette von Droste ; eingeleitet und herausgegeben von Wilhelm 
von Scholz. – Jena : E. Diederichs, 1908. – 206 p. ; 20 cm.
Ubicación: HOFFMANN E1-TE5
55. Lessing, Gotthold Ephraim
Hamburgische dramaturgie / von Lessing ; herausgegeben von Otto Lyon. – Bielefeld 
: Velhagen & Klasing, 1908. – VIII, 175 p. ; 17 cm. – (Velhagen & Klasings sammlung 
deutscher schulausgaben ; 14).
Alemán; Fraktur.
Firma manuscrita en portada: “Dr. Richter”.




Voltaires briefwechsel / ausgewählt und übertragen von Käthe Schirmacher. – Leipzig : 
Insel, 1908. – 294 p. ; 19 cm.
Ubicación: HOFFMANN D6-TE15
57. Bahr, Hermann
Das konzert : lustspiel in drei akten / von Hermann Bahr. – 13. Aufl. – Berlin : E. Reiss, 




Georg Büchners gesammelte schriften / herausgegeben von Paul Landau. – Berlin : B. 
Cassirer, 1909. – 2 v. ; 21 cm.
Subrayados en lápiz (v.1).
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Firma manuscrita en anteportada: “Gundalf” (v.2).
Apostillas manuscritas marginales y subrayados en lápiz (v.2).
Ubicación: HOFFMANN B6-TE15 y B6-TE16
59. Das fröhliche buch / aus deutscher dichter und maler kunst gesammelt von Ferdinand
Avenarius. – München : Callwey, 1909. – IX, 422 p. : il. ; 21 cm.
Alemán; Fraktur.
Frontispicio.
Ejemplar dedicado a Martha por Willy, con fecha 06/06/1910.
Ubicación: HOFFMANN C9-TE24
60. Kummer, Friedrich
Deutsche literaturgeschichte des neunzehnten jahrhunderts / von Friedrich Kummer. – 
Dresden : Carl Reissner, 1909. – XVI, 720 p. ; 26 cm.
Etiqueta en contratapa anterior: “Librería Gutenberg”.
Ubicación: HOFFMANN C4-TE1
61. Mann, Heinrich
Die kleine stadt : roman / Heinrich Mann. – Leipzig : Insel, 1909. – 437 p. ; 19 cm.
Alemán; Fraktur.
Ubicación: HOFFMANN C10-TE26
62. Bierbaum, Otto Julius
Die yankeedoodlefahrt und andere reisegeschichten : neue beiträge zur kunst des reisens 




63. Deutsches sagenbuch / herausgegeben von Friedrich von der Leyen, in verbindung mit 
Friedrich Ranke und Karl Alexander von Müller. – München : C. H. Beck, 1910-1920. – 5 
v. ; 21 cm.
Contenido: v.1: Die götter und göttersagen der germanen / von Friedrich von der Leyen. 
– v.2: Die deutschen heldensagen / von Friedrich von der Leyen. – v.3 (ptes. 1 y 2): Die 
deutschen sagen des mittelalters / von Karl Wehrhan. – v.4: Die deutschen volkssagen / 
von Friedrich Ranke.
Etiqueta en contratapa anterior: “E. Beutelspacher”.
Ubicación: HOFFMANN B2-PA7, B2-PA8, B2-PA9, B2-PA10 y B2-PA11
64. Gautier, Théophile
Émaux et Camées / Théophile Gautier ; avec un eau-forte par J. Jacquemart. – Paris : 
Bibliothèque-Charpentier, 1910. – 228 p. ; 19 cm.
Frontispicio.
Exlibris: “H. Kirschbaum”.




65. Grabbe, Christian Dietrich
Grabbes werke / herausgegeben von Albin Franz und Paul Zaunert. – Leipzig : Bibliogra-
phisches Institut, [1910]. – 3 v. : il. ; 19 cm. – (Meyers klassiker-ausgaben).
Contenido: v.1: Gothland. Scherz. Satire. – v.2: Hohenstaufen. Hannibal. Marius und 
Sulla. – v.3: Don Juan. Napoleon. Hermannsschlacht.
Alemán; Fraktur.
Edición con revisión crítica y comentarios.
Frontispicio.
Subrayados en lápiz (v.3).
Ubicación: HOFFMANN B12-TE24, B12-TE25 y B12-TE26
66. Hauptmann, Gerhart
Hanneles himmelfahrt : traumdichtung in zwei teilen / von Gerhart Hauptmann. – 9. 
Aufl. – Berlin : S. Fischer, 1910. – 95 p. ; 20 cm.
Alemán; Fraktur.
Fecha manuscrita en hoja de guarda anterior: “24/12/1912”.
Ubicación: HOFFMANN A7-PA10
67. Rostand, Edmond
L’Aiglon : drame en six actes, en vers / Edmond Rostand. – Paris : Charpentier : Fasque-
lle, 1910. – 262 p. ; 21 cm.
Sello en hoja de guarda anterior: “Flammarion [...]”.
Firma manuscrita en anteportada: “Hans Kirschbaum”, con fecha 1912.
Ubicación: HOFFMANN E8-MP11
68. Tornius, Valerian
Die empfindsamen in Darmstadt : studien über männer und frauen aus der Wertherzeit 
/ von Valerian Tornius. – Leipzig : Klinkhardt & Biemann, [1910]. – 194 p. : il. ; 22 cm.
Frontispicio calcográfico: “Die landgräfin Karoline und Mohr”.
Contiene reproducción facsím. de documentos manuscritos de Goethe.
Ubicación: HOFFMANN A3-PA28
69. Trojan, Johannes




Sello seco en anteportada: “Lina Salomon”.
Ubicación: HOFFMANN D12-TE29
70. Das zweite buch der ernte aus acht jahrhunderten deutscher lyrik / herausgegeben von
Will Vesper ; geschmückt von Käte Vesper Waentig. – Ebenhausen bei München : Lan-
gewiesche-Brandt, 1910impr. – 447 p. ; 20 cm. – (Die Bücher der Rose ; 12).
Firma manuscrita en hoja de guarda anterior.
Ubicación: HOFFMANN A5-PA46
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71. Dauthendey, Max
Raubmenschen : roman / Max Dauthendey ; vorwort von Max Jungnickel. – Berlin : 
Deutsche Buch-Gemeinschaft, c1911. – 401 p. ; 20 cm.
Ubicación: HOFFMANN C5-TE19
72. Horacio Flaco, Quinto
Satiren und episteln / Horaz ; mit anmerkungen nach der übersetzung von C.M. Wieland 
; bearbeitet und ergänzt von Heinrich Conrad. – München : G. Müller, 1911. – 2 v. ; 22 
cm. – (Klassiker der altertums. Erste Reihe ; 5).
Alemán; Fraktur.
Ubicación: HOFFMANN E5-MP8 y E5-MP9
73. Huch, Ricarda
Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem Jüngeren : roman / von Ricarda Huch. – Stuttgart 




En Argentine : de Buenos Aires au Gran Chaco / Jules Huret. – Paris : Charpentier, 1911. 
– 529 p. ; 19 cm.
Exlibris: “H. Kirschbaum”.
Firma manuscrita en anteportada: “Hans Kirschbaum”, con fecha 1912.
Ubicación: HOFFMANN E10-MP7
75. Klassisches liederbuch : griechen und römer in deutscher nachbildung / von Emanuel 
Geibel. – 8. Aufl. – Sttutgart : Cotta, 1911. – XII, 241 p. ; 19 cm.
Ubicación: HOFFMANN D9-TE20
76. Das lustwäldchen : galante gedichte aus der deutschen barockzeit / gesammelt und he-




77. Schillers gespräche : berichte seiner zeitgenossen über ihn / herausgegeben von Julius 
Petersen. – Leipzig : Insel, 1911. – 490 p. : il. ; 20 cm.
Alemán; Fraktur.
Firma manuscrita en hoja de guarda anterior: “J. Meier, 1926”.
Ejemplar dedicado a Irene por Heidi.
Ubicación: HOFFMANN D6-TE14
78. Schmitz, Hermann Harry
Der säugling und andere tragikomödien / von Hermann Harry Schmitz. – 2. Aufl. – Lei-
pzig : Ernst Rowohlt, 1911. – 250 p. ; 20 cm.
Alemán; Fraktur.
Etiqueta en contratapa anterior: “Goethe-Buchhandlung”.
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Documento hallado: p. 208-209 Programa de un festival sobre música y teatro dedicado 
al artista Claudio Monteverdi celebrado por los Amigos del Libro el 21 de Mayo de 1947.
Ubicación: HOFFMANN A7-PA1
79. Soergel, Albert
Dichtung und dichter der zeit : eine schilderung der deutschen literatur der letzten jahrze-
hnte / Albert Soergel. – Leipzig : R. Voigtländer, c1911. – XII, 892 p. : il. ; 25 cm.
Encuadernado por E. O. Friedrich.
Apostillas marginales.
Firma manuscrita en portada.
Ubicación: HOFFMANN C3-TE12
80. Sófocles
König Ödipus / tragödie von Sophokles ; übersetzt und für die neuere bühne eingerichtet 
von Hugo von Hofmannsthal. – Berlin : S. Fischer, 1911. – 102 p. ; 19 cm.
Ubicación: HOFFMANN A8-PA20
81. Wille, Bruno
Die weltdichter fremder zungen und schätze aus ihren werken in deutscher nachdichtung 
: von den Veden bis Tolstoi / Bruno Wille. – Berlin : Märkische Verlagsanstalt, 1911-
1912. – 2 v. : il. ; 23 cm.
Frontispicio calcográfico.
Subrayados en lápiz (v.1).
Ubicación: HOFFMANN D2-TE31 y D2-TE32.
82. Arnim, Ludwig Achim von
Ariel’s offenbarungen / Ludwig Achim von Arnim ; herausgegeben von Jacob Minor. – 
Weimar : Gesellchaft der Bibliophilen, 1912. – 324 p. ; 20 cm.
Alemán; Fraktur.
Ubicación: HOFFMANN B11-TE8
83. Bierbaum, Otto Julius
Stilpe : ein roman aus der froschperspektive / von Otto Julius Bierbaum ; mit dem bild-
nisse des verfassers von Felix Vallotton. – 10. Aufl. – Berlin : Schuster & Loeffler, 1912. 




84. Hardenburg, W. E.
The Putumayo : the devil’s paradise : travels in the peruvian amazon region and an ac-
count of the atrocities committed upon the indian therein / by W. E. Hardenburg ; edited 
and with an introduction by C. Reginald Enock. – London : T. Fischer Unwin, 1912. – 347 
p. : il., mapa pleg. ; 23 cm.
Contenido parcial: Extractos del reporte de Sir Roger Casement confirmando los aconte-
cimientos.
Frontispicio.
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Etiqueta en contratapa anterior: “Mitchell’s Book Stores”.
Ubicación: HOFFMANN B9-TE3
85. Hofmann, Hermann F.
Carl Spitteler : eine einführung in seine werke / von Hermann F. Hofmann. – Magdeburg 








Newman catholique : d’après des documents nouveaux / Paul Thureau-Dangin. – 4e éd. 
– Paris : Plon, 1912. – VII, 244 p. ; 19 cm.
Ubicación: HOFFMANN E10-MP17
88. Alexis, Willibald
Ruhe ist die erste bürgerpflicht : vaterländischer roman aus der zeit der erniedrigung preu-
ssens / Willibald Alexis ; gekürzt herausgegeben von Hellmuth Neumann. – Leipzig : Fritz 




89. Briefe der liebe : dokumente des herzens aus zwei jahrhunderten europäischer kultur /









Etiqueta en contratapa anterior: “A. Schönfeld. Buchhandlung” (v.1)
Ubicación: HOFFMANN B11-TE1, B11-TE2 y B11-TE3
91. Erck, Oskar
Der inka schatz : ein spiel in drei akten / von Oskar Erck. – Weimar : [s.n.], 1913. – 137 p. 
; 21 cm.
Ubicación: HOFFMANN D4-TE23
92. Das gespensterbuch / herausgegeben von Felix Schloemp ; mit einem vorwort von Gus-
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tav Meyrink ; und bildern von Paul Scheurich. – 10. Aufl. – München : G. Müller, 1913. 
– VII, 352 p. : il. ; 22 cm.
Etiqueta en tapa: “Gustav Krause”.
Ubicación: HOFFMANN A3-PA25
93. Immermann, Karl Leberecht
Münchhausen : eine geschichte in arabesken : in acht büchern / Karl Immermann ; he-
rausgegeben von Will Vesper ; mit zeichnungen von Robert Goeppinger. – München : 
Martin Mörikes, 1913. – 783 p. : il. ; 19 cm.
Alemán; Fraktur.
Frontispicio.
Etiqueta en contratapa anterior: “Buecherstube von Gersdorff”.
Ubicación: HOFFMANN A8-PA25
94. Menschen und mächte / ausgewählte erzählungen von E.T.A. Hoffmann. – Ebenhau-
sen-München : Langewiesche-Brandt, 1913. – 538 p. ; 19 cm. – (Die Bücher der Rose ; 6).
Exlibris: “D.H.”.
Firma manuscrita en portada: “Dorothea Hundhausen”.
Ubicación: HOFFMANN A5-PA47
95. Müller von Königswinter, Wolfgang
Das haus der Brentano : eine romanchronik / Wolfgang Müller von Königswinter ; he-
rausgegeben von Franz von Brentano. – Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1913. – 374 
p. ; 19 cm.
Alemán; Fraktur.
Ejemplar dedicado a su padre por Marga, con fecha 14/10/1913.
Apostillas manuscritas marginales y subrayados en lápiz.
Ubicación: HOFFMANN A8-PA23
96. Thoma, Ludwig
Nachbarsleute / von Ludwig Thoma. – München : A. Langen, c1913. – 172 p. ; 19 cm.
Firma manuscrita en anteportada.
Ubicación: HOFFMANN A6-PA2
97. Brentano, Clemens
Brentanos werke / herausgegeben von Max Preitz. – Leipzig : Bibliographisches Institut, 
1914. – 3 v. : il. ; 19 cm. – (Meyers klassiker-ausgaben).
Contenido: v.1: Gedichte. – v.2: Wehmüller. – v.3: Märchen.
Alemán; Fraktur.
Edición con revisión crítica y comentarios.
Frontispicio.
Etiqueta en contratapa anterior: “Deutsche buchhandlung. Karl Balzer” (v.1).
Sello seco en hoja de guarda anterior.
Sello en anteportada: “Ernst H. Moller”.
Apostillas manuscritas marginales y subrayados en lápiz.
Ubicación: HOFFMANN B12-TE21, B12-TE22 y B12-TE23
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98. Das rolandslied : das älteste französische epos / übersetzt von Wilhelm Hertz. – 2. Aufl. – 
Stuttgart : Cotta, 1914. – XVIII, 133 p. ; 18 cm.
Alemán; Fraktur.
Ubicación: HOFFMANN D11-TE9
99. Russische volksmärchen / übersetzt und eingeleitet von August von Löwis of Menar. – 
Jena : E. Diederichs, 1914. – XXVI, 332 p. ; 20 cm. – (Die märchen der weltliteratur).
Frontispicio calcográfico.
Ubicación: HOFFMANN A5-PA26
100. Schelling, Caroline von
Caroline und Dorothea Schlegel : in briefen / herausgegeben von Ernst Wieneke. – Wei-





Letzte bilder / von Herbert Eulenberg. – Berlin : B. Cassirer, 1915. – XIV, 305 p. ; 19 cm.
Firma manuscrita en portada: “Clara Müller”.
Ubicación: HOFFMANN E3-TE20
102. Fontane, Theodor
Gesammelte werke / Theodor Fontane. – Berlin : S. Fischer, 1915. – 5 v. ; 21 cm.
Frontispicio calcográfico.
Ubicación: HOFFMANN B3-PA16, B3-PA17, B3-PA18, B3-PA19 y B3-PA20
103. Nordische volksmärchen / übersetzt von Klara Stroebe. – Jena : E. Diederichs, 1915. – 
2 v. ; 20 cm. – (Die märchen der weltliteratur).
Contenido: v.1: Dänemark, Schweden. – v.2: Norwegen.




Il dramma di Zacharias Werner / Giuseppe Gabetti. – Torino : Fratelli Bocca, 1916. – 455 
p. ; 21 cm. – (Letterature Moderne / Fratelli Bocca ; 3).
Firma manuscrita en portada, con fecha 1963.
Ubicación: HOFFMANN B1-PA21
105. Goethe, Johann Wolfgang von
Alles um liebe : Goethes briefe aus der ersten hälfte seines lebens / herausgegeben von 
Ernst Hartung ; geschmückt Käte Vesper-Waentig. – Ebenhausen bei München : Lan-
gewiesche-Brandt, 1916. – 430 p. ; 20 cm. – (Die Bücher der Rose).
Apostillas marginales.
Firma manuscrita en hoja de guarda anterior.






Goethe / von Friedrich Gundolf. – Berlin : G. Bondi, 1916. – VIII, 795 p. ; 25 cm.




Märchenspiele ; Ein traumspiel / August Strindberg ; verdeutscht von Emil Schering. – 6. 
Aufl. – München : G. Müller, 1916. – 239 p. ; 22 cm. – (Strindbergs werke. Die meisterdra-
men).
Contenidos: Die kronbraut. – Schwanenweiss. – Ein traumspiel.
Ubicación: HOFFMANN E5-MP22
108. Hasenclever, Walter
Der sohn : ein drama in fünf akten / von Walter Hasenclever. – München : K. Wolff, 
c1917. – 127 p. ; 21 cm.
Alemán; Fraktur.
Ubicación: HOFFMANN E8-MP6
109. Matto de Turner, Clorinda
Tradiciones cuzqueñas y leyendas / Clorinda Matto de Turner ; prólogo del Sr. José Ga-
briel Cosio. – Cuzco : H. G. Rozas, 1917. – 2 v. ; 22 cm.
2 v. en 1.
Sello en portada: “La bolsa de los libros”.
Ejemplar dedicado a Julio Mendoza por César González.
Ubicación: HOFFMANN B4-PA8
110. Meyrink, Gustav,
Walpurgisnacht : phantastischer roman / Gustav Meyrink. – Leipzig : K. Wolff, c1917. – 
277 p. ; 19 cm.
Ubicación: HOFFMANN C6-TE19
111. Pascarella, Luis
El conventillo : costumbres bonaerenses / Luis Pascarella. – Buenos Aires : La Lectura, 




Das Gänsemännchen : roman / von Jakob Wassermann. – Berlin : S. Fischer, 1917. – 605 
p. ; 19 cm.
Ubicación: HOFFMANN C6-TE31
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113. Droste-Hülshoff, Annette von
Briefe, gedichte, erzählungen / Annette Freiin von Droste-Hülshoff ; auswahl und ein-
führungen von Hans Amelungk. – Ebenhausen bei München : Langewiesche-Brandt, 
1918. – 342 p. ; 20 cm. – (Die Bücher der Rose ; 9).
Título en tapa: Die Droste.
Ubicación: HOFFMANN A5-PA44
114. Gjellerup, Karl
Der pilger Kamanita : ein legenden roman / von Karl Gjellerup. – Frankfurt am Main : 
Rütten & Loening, 1918. – 321 p. ; 19 cm.
Exlibris: “Valesca Moos”.
Ejemplar dedicado a Valesca, con fecha 04/1919.
Ubicación: HOFFMANN A8-PA7
115. Hesse, Hermann
Diesseits : erzählungen / von Hermann Hesse. – Berlin : S. Fischer, 1918. – 308 p. ; 19 cm.
Alemán; Fraktur.
Anotación manuscrita en contratapa anterior: “September 1920”.
Ubicación: HOFFMANN C11-TE29
116. Homero
Homers Odyssee und Ilias : im auszuge / in neuer übersetzung von Oskar Hubatsch ; mit 
14 abbildungen nach den umrisszeichnungen von John Flaxman. – 19. Aufl. – Bielefeld 
: Velhagen & Klasing, 1918. – XX, 194 p. : il. ; 17 cm. – (Velhagen & Klasings sammlung 
deutsche schulausgaben ; 110).
Alemán; Fraktur.
Versos numerados.
Sellos en portada: “Goethe-Schule” y “Lehrerbibliothek. Belgrano-Schule”.
Subrayados en lápiz.
Ubicación: HOFFMANN D11-TE33
117. Propercio, Sexto Aurelio
Die gedichte des Properz : mit einer einleitung / deutsche nachdichtung von Paul Mahn. 
– Berlin : Täglichen Rundschau, 1918. – 244 p. ; 21 cm.
Firma manuscrita en contratapa posterior, con fecha 09/11/1955.
Ubicación: HOFFMANN B3-PA15
118. Wilde, Oscar
Die erzählungen und märchen von Oscar Wilde. – Leipzig : Insel, 1918. – 212 p. : il. ; 22 
cm.
Ubicación: HOFFMANN C4-TE2
119. Zayas y Sotomayor, María de
Die lehrreichen erzählungen und liebesgeschichten / der Maria de Zayas und Sotomayor 
; mit einem nachwort von Julio Alvarez del Vayo. – Weimar : G. Kiepenheuer, 1918. – 216 
p. ; 17 cm.
Título en tapa: Spanische erzählungen.
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Traducido por Clemens Brentano.
Ubicación: HOFFMANN B5-PA4
120. Altenberg, Peter




Mimili : eine erzählung / von H. Clauren ; mit zeichnungen von Hugo Steiner. – Berlin : 
A. Juncker, 1919impr. – 169 p. : il. ; 19 cm. – (Illustrierte Juncker-Bücher ; 5).
Alemán; Fraktur. 
Frontispicio.
Firma manuscrita en hoja de guarda anterior: “Otto [...]”.
Ubicación: HOFFMANN E10-MP19
122. Dauthendey, Max
Das schönste von Max Dauthendey / ausgewählt und eingeleitet von Walter von Molo. 





Mein leben für die bühne / von Herbert Eulenberg. – Berlin : B. Cassirer, 1919. – VIII, 
403 p. ; 19 cm.
Ubicación: HOFFMANN C6- TE9
124. Faber, Kurt
Dem glück nach durch Südamerika : erinnerungen eines ruhelosen / von Kurt Faber. – 




Von morgens bis mitternachts : stück in zwei teilen / von Georg Kaiser. – Berlin : S. Fis-
cher, 1919. – 119 p. ; 20 cm.
Etiqueta en portada: “Gustav Kiepenheuer Verlag, Potsdam”.
Apostillas manuscritas marginales y subrayados en lápiz.
Ubicación: HOFFMANN A7-PA22
126. Löns, Hermann
Der wehrwolf : eine bauernchronik / Hermann Löns. – Jena : E. Diederichs, 1919. – 243 
p. ; 20 cm.
Ubicación: HOFFMANN C5-TE16
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127. Michaëlis, Karin
Ehegatten : roman / von Karin Michaelis. – Berlin : Helikon, c1919. – 189 p. ; 18 cm. – 
(Die goldene Reihe).
Traducido por Mathilde Mann.
Ubicación: HOFFMANN D11-TE24
128. Schleiermacher, Friedrich
Friedrich Schleiermachers briefwechsel mit seiner braut / herausgegeben von Heinrich 




Documento hallado: p.10-11 Folleto editorial.
Ubicación: HOFFMANN B7-TE16
129. Shaw, Bernard
Mensch und übermensch : eine komödie und eine philosophie / von Bernard Shaw. – 
Berlin : S. Fischer, 1919. – 265 p. ; 20 cm.
Traducido por Siegfried Trebitsch.
Etiqueta en contratapa anterior: “Pigmalión”.
Firma manuscrita ilegible en portada.
Ubicación: HOFFMANN C6-TE3
130. Älteste deutsche dichtungen / übersetzt und herausgegeben von Karl Wolfskehl und Frie-
drich von der Leyen. – 2., verm. Aufl. – Leipzig : Insel, 1920. – 225 p. ; 22 cm.
Sello en hoja de guarda anterior: “CL”.
Ubicación: HOFFMANN B10-TE14
131. Bethge, Hans
Hafis / Hans Bethge. – Leipzig : Insel, 1920. – 127 p. ; 19 cm.




132. Das buch der abenteuer / herausgegeben von Rolf Bongs ; mit einem vorwort von Paul 
Scheerbart und 13 bildern von Adolf Uzarski. – München : G. Müller, 1920. – VIII, 392 
p. : il. ; 24 cm.
Etiqueta en contratapa anterior: “Barna”.
Ubicación: HOFFMANN A1-PE3
133. Dostoevskiï, Fiodor Mijaïlovich
Briefe : mit porträts, faksimiles und ansichten / F. M. Dostojewskij. – München : R. Piper, 
1920. – 304 p. : il. ; 23 cm.
Alemán; Fraktur.






134. Edda / übertragen von Felix Genzmer ; mit einleitungen und anmerkungen von Andreas 
Zeusler. – Jena : E. Diederichs, 1920. – 2 v. ; 22 cm. – (Thule ; 1-2).
Contenido: v.1: Zeldendichtung. – v.2: Götterdichtung und spruchdichtung.
Texto en parte a dos columnas.
Ubicación: HOFFMANN C4-TE17 y C4-TE18
135. Eulenberg, Herbert
Schattenbilder : eine fibel für kulturbedürstige in deutschland / von Herbert Eulenberg. 
– Berlin : B. Cassirer, 1920. – XXVII, 335 p. ; 19 cm.
Alemán; Fraktur.
Firma manuscrita en portada: “Hermine von Essen”.
Ubicación: HOFFMANN C11-TE31
136. Franke, Walther
Max, oder, Die seelenhaltung des schiebers / von Walther Franke ; mit illustrationen von 




Hymnen ; Pilgerfahrten ; Algabal / Stefan George. – 6. Aufl. – Berlin : G. Bondi, 1920. – 
123 p. ; 22 cm.
Etiquetas en contratapa anterior: “Barna” y “Scholle-Verlag”.
Ubicación: HOFFMANN B4-PA9
138. Die geschichte vom Goden Snorri / übertragen von Felix Niedner. – Jena : E. Diederichs,
 1920. – 165 p. ; 22 cm. – (Thule ; 7).
Documento hallado: p.22-23 Volante informativo sobre la Asociación de Amigos de Is-
landia.
Ubicación: HOFFMANN C4-TE20
139. Goethe, Johann Wolfgang von
Goethes gedichte : auswahl / herausgegeben von Rudolf Franz. – Bielefeld : Velhagen 
& Klasing, 1920. – XVI, 194 p. : il. ; 17 cm. – (Velhagen & Klasings sammlung deutsche 
schulausgaben ; 4).
Frontispicio.
Sello en contratapa anterior: “E. Beutelspacher”.
Sello en hoja de guarda anterior y portada: “Lehrerbibliothek. Belgranoschule”.
Sello en tapa anterior y portada: “Goethe-Schule”.
Ubicación: HOFFMANN B5-PA2
140. Goncharov, Ivan Aleksandrovich
Gesammelte werke in vier bänden / Iwan Gontscharow. – 2. Aufl. – Berlin : B. Cassirer, 
1920. – 4 v. ; 19 cm.
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Contenido: v.1: Eine alltägliche geschichte. – v.2: Oblomow. – v.3-4: Die schlucht.
Alemán; Fraktur.
Traducido por Fega Frisch.
Exlibris: “H. Kirschbaum”.
Ubicación: HOFFMANN C11-TE20, C11-TE21, C11-TE22 y C11-TE23
141. Hartleben, Otto Erich
Otto Erich Hartlebens ausgewählte werke. – Berlin : S. Fischer, 1920. – 3 v. ; 19 cm.
La biblioteca tiene solamente el v.2.
Selección e introducción por Franz Ferdinand Heitmueller.
Exlibris: “Wassermann”.
Sello seco en portada: “Pflight vor recht”.
Ubicación: HOFFMANN C6-TE15
142. Hesse, Hermann
Peter Camenzind / von Hermann Hesse. – Berlin : S. Fischer, 1920. – 260 p. ; 19 cm.
Ubicación: HOFFMANN B4-PA22
143. Hesse, Hermann
Wanderung : aufzeichnungen / von Hermann Hesse. – Berlin : S. Fischer, 1920. – 117 p. 
: il. col. ; 23 cm.
Ilustrado por el autor.
Ubicación: HOFFMANN A2-PA45
144. Hoffmann, Ernst T. A.
Der goldne topf : ein märchen aus der neuen zeit / von E. Th. A. Hoffmann ; mit 12 litho-




Shakespeare / Gustav Landauer. – Frankfurt am Main : Rütten & Loening, 1920. – 2 v. 
; 22 cm.
Alemán; Fraktur.
La biblioteca tiene solamente el v.1.




Detlev von Liliencron : eine charakteristik des dichters und seiner dichtungen / von Ha-
rry Maync. – Berlin : Schuster & Loeffler, [1920]. – 164 p. ; 20 cm.
Ubicación: HOFFMANN A5-PA32
147. Reinhardt und seine bühne / bilder von der arbeit des deutschen theaters unter mitar-
beiterschaft von Ernst Deutsch ... [et al.] ; herausgegeben von Ernst Stern und Heinz He-




Autores: Gertrud Eysoldt, Carl Heine, Berthold Held, Hugo von Hofmannsthal, Arthur 




Danton / Romain Rolland ; deutsch von Lucy V. Jacobi und Wilhelm Herzog. – Mün-
chen : G. Müller, 1920. – 174 p. ; 20 cm. – (Romain Rolland Revolutionsdramen).
Ubicación: HOFFMANN A7-PA11
149. Spiel und spieler / Heinrich Conrad ; mit 10 originalzeichnungen von Erich M. Simon. – 
München : G. Müller, [1920]. – IX, 326 p. : il. ; 24 cm.
Contenido: Eine grünen fisch / von Multatuli. – Das glück von Monaco / von Heinrich 
Conrad. – Eine partie Bostohn / von Fritz Reuter. – Wie der wolf in der hürde brach / 
von Erwin Rosen. – Poker-groteske / von Richard Riess. – Eine partie pikett / von Gia-
como Casanova. – Mailänder karneval / von Giacomo Casanova. – Die erste spielschuld 
/ von Giacomo Casanova. – Ein ugavenblatt / von Heinrich Conrad. – Der grosse coup 
/ von Georg von Ompteda.
Etiqueta en contratapa anterior: “Barna”.
Ubicación: HOFFMANN A1-PE2
150. Tomás Moro, Santo
Utopia / Thomas More. – Zürich : Max Rascher, 1920. – 157 p. ; 19 cm. – (Europäische 
Bücher).
Introducción y traducción de Tony Noah.
Etiqueta en contratapa anterior: “Pigmalión”.
Apostillas manuscritas marginales y subrayados en lápiz y tinta.
Ubicación: HOFFMANN A6-PA19
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